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Object: Woman in an old traditional Serbian
costume from Montenegro
Description: Two shots of a dress for married women.
Typical elements: long sleeveless jacket
(jelek), embroidery, headgear.
Comment: Most probably produced with a model.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2197
Date: 1907
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 216mm x 151mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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